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PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI WISATA MULTI BAHASA BERBASIS 
LOKASI 
 
Yogyakarta merupakan salah satu tujuan wisata di 
wilayah Indonesia. Tempat wisata di Yogyakarta yang 
variatif dapat memancing wisatawan untuk tidak bosan-bosan 
mengunjungi salah satu dari banyak tempat wisata yang 
diberikan. Karena banyaknya tempat wisata baik yang sudah 
terkenal maupun yang belum, sehingga menjadikan pemandu 
wisata diperlukan didaerah ini.  
Semakin pesatnya perkembangan teknologi dapat 
mempermudah setiap orang dalam melakukan aktifitasnya. 
Dalam hal pariwisata pun teknologi sangat berpengaruh dalam 
kemajuannya. Tanpa teknologi, lokasi wisata tidak dapat 
kita ketahui dengan cepat keberadaan dan informasi mengenai 
lokasi wisata tersebut. 
Perangkat lunak myGuide merupakan layanan berbasis 
lokasi yang dapat membantu wisatawan dalam pencarian 
informasi mengenai lokasi maupun info lainnya di daerah 
Yogyakarta. Perangkat lunak ini digunakan pada piranti 
mobile sehingga mudah dibawa kemana saja. Penampilan lokasi 
memanfaatkan peta digital yang dimiliki google maps dan 
untuk mempermudah dalam membaca informasinya oleh para 
wisatawan memanfaatkan google translate dalam merubah 
bahasa sesuai keinginan. 
Kata kunci : Aplikasi Mobile, Wisata, Google Maps API, 
Google Translate API, Layanan Berbasis Lokasi, J2ME. 
Dosen Pembimbing I : 
Th. Devi Indriasari, S.T., M.Sc. 
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